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Räkning i fortsättningsskolan. Andra 
kammarens första tillfälliga utskott har i 
anledning av hr Molins motion om skrivelse 
till k. m:t angående upptagande av ämnet 
räkning å fortsättningsskolornas läsordnirig 
avgivit följande ut låtande: 
Då riksdagen år 1918 i samband med 
upprättandet av praktiska ungdomsskolor 
beslöt en omläggning av fortsättningssko-
lan, erhöll denna, på samma gång den blev 
obligatorisk, en mera praktisk läggning; 
Undervisningen anknöts t i l l det praktiska l i -
vet, till det arbete, som sysselsätter skolans 
lärjungar eller sannolikt skall bliva deras 
livsuppgift, och till den samhällsordning, 
som skänker dem förmåner och ålägger 
dem häremot svarande förpliktelser. Sko-
lans uppgift blev att såsom praktisk ung-
domsskola grundlägga och förbereda de 
ungas utbildning för deras levnadsyrke och 
befordra deras framtida medborgerliga dug-
lighet, allt under det den syftar till att 
vidga deras allmänna bildning och främja 
deras sedliga utveckling. 
Den förutvarande fortsättningsskolan in-
skränkte sig i allmänhet t i l l en repetitions-
kurs, som avsåg att befästa och i någon 
mån utöka de kunskaper och färdigheter, 
som inhämtats i folkskolan. Även i den nya 
fortsättningsskolan bör undervisningen gi-
vetvis anknytas till lärjungarnas i folksko-
lan inhämtade kunskaper, liksom läroinne-
hållets beskaffenhet och omfattning bör 
bes tämmas med hänsyn till bland annat den 
föregående fo'kskolkursens beskaffenhet, 
men å andra sidan föreskriver den nu gäl-
lande fortsättningsskolstadgan, att undervis-
ningen icke bör onödigtvis uppehålla sig vid 
ett å ter tagande av sådant, som lärjungarna 
inhämtat. Genom undervisningens prakti-
ska inriktning kan den nya fortsättnigssko-
lan bjuda sina lärjungar ett väsentligt nytt 
läroinnehåll utöver folkskolans ram, samti-
digt som den fullföljer undervisningens all-
mänbindande syfte, främiandet av lärjungar-
nas sedMga.och inteMektuella utveckling och 
deras utbildning till dugliga. samhällsmed-
lemmar. Denna senare uppgift har emeller-
tid på grund av den starkt begränsade läro-
tiden icke lämpligen kunnat tillgodogöras 
på det sätt. att man på skolans läroplan 
upptagit något större antal i förhånande t i l l 
varandra fristående ämnen av allmänbildan-
de innehåll. Såsom skolöverstyrelsen fram-
hå lW i S'tt yttrande över nu ifrågavarande 
motion, skulle nämligen med en dylik an-
ordning den knappa lärotiden alltför mvcket 
splittras, och på grund härav komme be-
handlingen av de skrMa ämnena att" bliva 
svnnerliVen ytl ig och föga givande. En så-
dan splittring måste undvikas, om fortsätt-
ninfsskolan skall kunna leda ti l l något av-
sevärt resultat. Undervisningen har måst 
samlas kring ett fåtal huvudämnen, av vilka 
medborgarkunskap och modersmål före-
komma i alla fortsättningsskolor. Vart och 
ett av skolans huvudämnen omfattar till ett 
sammanhängande helt förbundna dels mera 
teoretiska och allmänbildande moment, dels 
ock rent praktiska moment, och bildar så-
lunda liksom en fast kärna av arbetsuppgif-
ter, med vilka lärjungen kan på ett mera in-
gående och siälvvärksamt sätt göra sig för-
trogen. I all synnerhet om skolans nya hu-
vudämne,, arbetskunskap, gäller, att det icke 
utgör ett skolämne i hävdvunnen mening 
med strängt enhetligt läroinnehåll utan sna-
rare är att betrakta såsom ett ämne, som i 
sig uppsamlar och sammanbinder lärostoff, 
i syfte att det yrke eller praktiska arbete, 
varom i varje särskilt fall är fråga, måtte 
bliva klarare och allsidigare belyst. 
1 överensstämmelse med ovan angivna 
grundsatser hava såväl de i fortsättnings-
skolstadgan ingående bestämmelserna an-
gående undervisningen som ock de av skol-
överstyrelsen utgivna "Exempel på under-
visningsplaner för fortsättningsskolor" bl i-
vit utarbetade. Fortsättningsskolstadgan 
samlar undervisningen kring tre obligato-
riska ämnen nämligen de i samtliga fortsätt-
ningsskolor förekommande ämnena med-
borgarkunskap och modersmål samt där-
jämte i de yrkesbestämda fortsättningssko-
lorna arbetskunskap och i de allmänna fort-
sättningsskolorna naturkunnighet. I de av 
skolöverstyrelsen ti l l vägledning utgivna ex-
emplen på kursplaner för ämnena arbets-
kunskap och medborgarkunskap upptagas 
emellertid — under framhållande, att de oli-
ka skolornas undervisningsplaner i möjliga-
ste mån böra anpassas efter de särskilda 
förhållanden och behov, som förefinnas å 
de skilda orterna — ett flertal olika mo-
ment, vilka ansetts böra inga i undervis-
ningen i dessa ämnen; och bland dessa 
moment förekommer även det ämne, räk-
ning, vars tillgodoseende i fortsättnings-
skolan är föremål för nu förevarande mo-
tion. Vid närmare studium av berörda kurs-
planer skall man finna, att en avsevärd del 
av den för de tre ämnena arbetskunskap, 
medborgarkunskap och naturlära avsedda 
tiden icke endast kan utan också bör anslås 
till räkneövningar, och med riktig tolkning 
av gällande bestämmelser synes sålunda ej 
kunna sägas , att ämnet räkning är i fort-
sättningsskolan åsidosatt. 
Utskottet kan ej häller finna, att det skulle 
vara lyckligt att helt bryta ut räkneövnin-
garna ur det sammanhang, vari de nu äro 
avsedda att meddelas, eller att giva ämnet 
räkning ett visst, för alla fortsätfningsskolor 
lika antal undervisningstimmar. Liksom 
fortsättningsskolan i sin nya organisation 
omedelbart ansluter sig till folkskolan, så 
böra ock dess kurser vara så lagda, att un-
dervisningen på varje särskild ort kan om 
möjligt bygga på och tillgodogöra sig den 
undervisning, som meddelats i folkskolan. 
Räkneövningarna böra, så långt det är möj-
ligt, till art och omfattning anpassas efter 
lärjungarnas skiftande förutsättningar och 
behov samt meddelas i sitt naturliga sam-
band med den övriga undervisningen. Vid 
sitt fastställande av huvudsakliga grunder 
och bestämmelser att gälla för fortsättnings-
skolor instämde även riksdagen i de uttalan-
den, som av både departementssakkunniga 
och dåvarande departementschefen gjorts, 
att vid ett slutgiltigt utarbetande av kurs-
planer för fortsättningsskolan nödig be-
gränsning av läroinnehållet borde vidtagas. 
Samtidigt betonade riksdagen, att med hän-
syn till de växlande förhållanden, som råda 
i vårt land, fortsättningsskolans organisa-
tion och undervisning icke bör för mycket 
bindas genom allmänna föreskrifter, utan att 
i åt skoldistrikten måtte i dessa hänseenden 
beredas så stor r ö r l i g h e t och f r i h e t 
I som möjligt. Den erfarenhet, som hittills 
vunnits i fråga om arbetet i de nya fortsätt-
I ningsskolorna, synes icke motivera ett av-
steg från denna principståndpunkt. 
Utskottet delar emellertid motionärens 
| uppfattning, att färdighet i räkning utgör 
en viktig förutsättning för att lärjungarna 
sedermera skola kunna reda sig i livets skil-
da förhållanden. För fortsättningsskolans 
! fortsatta utveckling torde det också ha sin 
folkpsykologiska betydelse, att icke den me-
ningen vinner insteg, att detta ämne för-
summas. Räkneövningarna i fortsättnings-
skolan böra därför icke tillmätas allt för 
knapp tid. Där så är nödigt, för att lär-
! jungarna skola kunna tillgodogöra sig un-
j desvisning i enlighet med fortsättningssko-
' lans program, böra dessa övningar vara äg-
nade att uppöva och stärka även den ele-
mentära färdigheten i detta för allt prak-
tiskt arbete viktiga ämne. Nu gällande be-
stämmelser angående undervisningen synas 
visserligen, såsom skolöverstyrelsen yttrar, 
ej lägga något hinder i vägen för att lära-
re, där brister i denna elementära färdighet 
framträda, använder behövlig tid för att bi-
bringa lärjungarna de insikter, som äro nö-
diga för att de skola kunna tillgodogöra sig 
den fortsatta undervisningen. Att en sådan 
möjlighet står öppen synes emellertid icke 
tillräckligt. Såvitt det kan ske utan sön-
j derbrytande av skolans principiella grund-
' plan och med bevarande av undervisningens 
rörlighet och frihet, bör genom särskild fö-
reskrift skapas trygghet för att en dylik 
grundläggande undervisning, där så befin-
nes erforderligt, också kommer till stånd. 
Någon ändring av fortsättningsskolstadgan 
eller någon annan allmän föreskrift i avse-
ende på fortsättningsskolans arbetsordning 
synes härför icke erforderlig, utan syftet 
bör lämpligast kunna vinnas genom anvis-
ning i de fullständiga normalundervisnings-
planer för fortsättningsskolor som med kurs-
fördelning och timplaner samt behövliga an-
visningar för deras tillämpning författnings-
enligt skola av överstyrelsen utarbetas och 
till k. m: t i och för fastställelse överlämnas, 
att tiäna till ledning vid upprät tande av den 
särskilda undervisningsplan, upptagande 
timplan och kursfördelning, som skall in-
tagas i det för fortsättningsskola gällande 
reglemente. Skulle dessa normalundervis-
ningsplaner icke under förra hälften av näst-
kommande år hinna utfärdas, torde böra 
övervägas, huruvida ej här ovan antydda 
önskemål kan genom utfärdande av ett cir-
kulär bli tillgodosett. 
I anslutning härtill får utskottet med an-
ledning av förevarandc motion föreslå 
att andra kammaren för sin del måtte an-
hålla, att riksdagen ville i skrivelse ti l l k. 
m: t hemställa, att nödiga föreskrifter med-
delas därom, att, då fortsättningsskolstyrel-
se finner så erforderligt, en sammanhängan-
de undervisning i räkning må i fortsätt-
ningsskola meddelas under första årskursen 
i den omfattning och till det antal timmar, 
som kan anses lämpligt med hänsvn ti l l 
denna skolas uppgifter och begränsade 
undervisningstid. 
